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ABSTRACT 
Earnings represent information which very paid attention by users offinancial 
statements. Some research was examined the ability of earnings to forecast future 
earnings which only (x:~sed to aggregate earnings. Some literature mention that 
reported earnings number contain permanent and transitory earnings component 
which can be used to forecast future earnings and future cash flow. Permanent 
earnings is earnings related to core activity of the firms which always happened 
each every period, while transitory earnings are earnings do not relate with core 
activity of the firms and is not expected to happened in next period. This research 
empirically examines the level of accuracy model with permanent, transitory, and 
aggregate earnings component toforecastfuture earnings of the firms. 
ABSTRAK 
Laba memberikan informasi yang mendapatkan banyak perhatian oleh pengguna 
laporan keuangan. Beberapa penelitian Ielah menguji kemampuan laba dalam 
memprediksi laba masa depan tetapi hanya menitikberatkan pada laba agregat. 
Beberapa literatur menunjukkan bahwa pelaporan angka laba mengandung laba 
masa depan komponen laba permanen dan transitori yang dapat digunakan untuk 
memprediksi laba masa depan dan arus kas masa depan. Laba permanen adalah 
laba yang bcrkaitan dengan aktivitas utama perusahaan yang selalu teijadi di tiap 
periode, sedangkan laba transitori adalah laba yang tidak berhubungan dengan 
aktivitas utama perusahaan dan tidak diharapkan terjadi di masa yang akan 
datang. Penelitian ini secara empiris menguji tingkat ketepatan model dengan 
komponen laba permanen, transitori, dan agregat dalam memprediksi laba masa 
depan perusahaan. 
Keywords: Permanent earnings, transitory earnings, aggregate earnings, future 
earnings. 
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